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Resum. Ling￿￿stica i ciŁncia del segle XVII, al diari de Samuel Pepys .
L’estudi analitza la ￿gura de Samuel Pepys, autor d’un Diari ￿ntim entre 1660 i
1669, en relaci￿ amb la ciŁncia del segle XVII. Pepys va ser membre de la Royal
Society i va col.laborar en el projecte de John Wilkins d’una llengua arti￿cial. L’es-
tudi del seu Diari permet vincular els interessos de Pepys pel llenguatge, l’orat￿ria,
l’escriptura xifrada i el progrØs cient￿￿c amb un estat d’opini￿ que emergeix entre
els erudits de la seva Łpoca. En l’estil senzill i vitalista del Diari de Pepys s’a-
precia l’a￿nitat entre la seva escriptura privada i l’esperit de l’empirisme que va
proclamar la Royal Society. Finalment, la comparaci￿ entre Pepys i Wilkins revela
que la taquigra￿a Øs la clau dels seus treballs i la ra￿ del frac￿s de Wilkins i de
la popularitat i vigŁncia de Pepys. A les nombroses edicions del Diari de Pepys,
iniciades el 1825, se n’hi afegeix ara una en castell￿. El Diari Øs una obra liter￿ria
i hist￿rica de primer ordre, que documenta des d’una perspectiva ins￿lita la ciŁncia
del segle XVII o segle del llenguatge.
Paraules clau: Samuel Pepys, diari personal, Royal Society, John Wilkins, lin-
g￿￿stica, historiogra￿a.
Abstract. Linguistics and science of the 17
th century, in the Diary of
Samuel Pepys. The study analyzes the ￿gure of Samuel Pepys, author of a private
Diary between 1660 and 1669, and his relationship with 17
th century science. Pepys
was a member of the Royal Society and contributed to John Wilkins’ project for
an arti￿cial language. The study of his Diary is relevant as it links his interests
in di￿erent subjects, mainly language, oratory, coded writing and the scienti￿c
progress that in￿uenced the emerging opinion among the scholars of his time. The
plain and vital style of the Diary of Pepys reveals the a￿nity between his private
writing and the spirit of empiricism proclaimed by the Royal Society. Finally,
the comparison between Pepys and Wilkins reveals that shorthand is the very key
to his work, also the reason for Wilkins’ failure, as well as the popularity and
validity of Pepys. To the several editions of the Samuel Pepys Diary, that began in
1825, a recent one in Spanish must be added. The Diary is a literary and historic6 Xavier Laborda Gil
masterpiece that provides evidence, from an unusual perspective, of science in the
17
th century, or the century of language.
Key words: Samuel Pepys, diary, Royal Society, John Wilkins, linguistics, histo-
riography.
1. Una vida con￿ada al Diario
Samuel Pepys (1633-1703) fue un alto funcionario del Almirantazgo in-
glØs del siglo XVII.1 Desempeæ￿ cargos pol￿ticos, presidi￿ la Royal Society
y escribi￿ unos diarios privados entre 1660 y 1669. El hallazgo y la publica-
ci￿n de estos escritos en inglØs en 1825 fue un acontecimiento historiogrÆ￿co
y un motivo de interØs popular. La edici￿n francesa de los diarios de Pepys
se produjo en 1939. Y en espaæol acaba de aparecer una nueva edici￿n, a
cargo de editorial Renacimiento, que aunque notablemente abreviada brinda
un material muy œtil.2
La lectura de los diarios de Pepys no s￿lo proporciona una privilegiada
mirada a la vida cotidiana y a la ciencia de la Øpoca, sino tambiØn una
gozosa experiencia, que combina el placer de las confesiones personales con
el suspense de una narraci￿n palpitante. En el mosaico de sus anotaciones
asistimos a escenas muy variadas y todas ellas interesantes. Son las del ascenso
profesional de Pepys, sus relaciones familiares, los negocios particulares, sus
tentaciones secretas, los desastres del gran fuego que arras￿ la ciudad y la
peste que diezm￿ la poblaci￿n de Londres, las intrigas de la corte de Carlos II
y las revueltas religiosas, junto con la bulliciosa vida de comercios y tabernas
o los provechosos encuentros de gente de ciencia.
Para la historiograf￿a de la ciencia, Pepys es una personalidad por la par-
ticipaci￿n institucional en la Royal Society y por la donaci￿n de su notable
biblioteca a la Universidad de Cambridge. Y, mÆs concretamente, para la
historiograf￿a de la Ling￿￿stica resulta relevante su contribuci￿n a la obra de
John Wilkins, An Essay towards a Real Character and a Philosophical Lan-
guage (Ensayo sobre una escritura objetiva y un lenguaje ￿los￿￿co ), editada
en 1668 bajo los auspicios de la Royal Society. Pepys colabor￿ en la confecci￿n
1VØase informaci￿n biogrÆ￿ca en Ollard 1974 y Tomalin 2002. La consulta en internet
conduce a numerosos sitios, entre los que destacan el de la BBC (www.bbc.co.uk) y del
Museo de Londres (www.museumo￿ondon.org.uk).
2Cf. Pepys 1660-1669. Las citas de este art￿culo proceden de la edici￿n Pepys 2003. Y
nos referimos a la obra de Pepys indistintamente como Diario o Diarios. La primera edici￿n
castellana fue Pepys 1941, con la traducci￿n de N. Lacoste, utilizada para la edici￿n actual
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de la tablas de conceptos sobre el mundo naval para el trabajo de Wilkins en
la creaci￿n de una lengua arti￿cial. Para mayor abundamiento, Wilkins fue
el principal fundador de la Royal Society y el mÆs destacado de los autores
del proyectismo ling￿￿stico, una corriente empeæada en diseæar una lengua
arti￿cial que fuera conveniente para la ciencia y conveniente tambiØn como
lingua franca en la comunicaci￿n ordinaria.
2. La repercusi￿n de Pepys
Hoy en d￿a el nombre de Samuel Pepys no s￿lo es cØlebre sino que se
conserva su memoria de un modo muy activo. Desde 1903 hay un club fundado
en su honor. Y en el este de Londres, junto a la forti￿caci￿n de la Torre de
Londres, hay huellas de su recuerdo. Una lÆpida conmemora su ￿gura en la
iglesia donde estÆ enterrado, Saint Olave’s, en la cercana Hart Street. Y una
calle contigua, donde vivi￿ y trabaj￿ en las o￿cinas de la Armada, lleva su
nombre.3
La ￿gura de Pepys pertenece al imaginario popular de los ingleses porque
les ha legado una descripci￿n minuciosa de un Londres aæejo y entraæable. A
su vez, los intelectuales tambiØn celebran su relevante y singular aportaci￿n.
Para la historia es capital el testimonio que ofrece el diarista de la vida
cotidiana y de los avatares de la corte de Carlos II. Las anotaciones que hace
en su diario durante la dØcada de 1660 aportan unas informaciones y un
punto de vista ins￿litos y muy valiosos. La valoraci￿n que hace de tramas
pol￿ticas y de cuestiones profesionales se entremezcla con detalles de la vida
domØstica, descripciones de personajes, comentarios sobre sermones y obras
teatrales, confesiones de sus placeres secretos y de los negocios particulares,
noticias sobre instrumentos cient￿￿cos y reuniones de ilustrados, ademÆs de
un sinf￿n de peripecias personales.
De ello trata en sus diarios con un conocimiento directo de los hechos
y de sus personajes. Y lo hace con un estilo conciso y claro. Al tratarse de
una escritura privada y encriptada en un c￿digo taquigrÆ￿co, Pepys tiene la
libertad de volcar en ella con sinceridad la interpretaci￿n que los hechos le
merecen as￿ como la expresi￿n de los sentimientos que le suscitan.
La lectura de las pÆginas de su Diario permite comprobar la exactitud del
retrato psicol￿gico que el propio Pepys hace de s￿ mismo cuando cuenta esto:
￿ComencØ a componer una canci￿n en alabanza a un esp￿ritu abierto a todos
los trabajos y a todos los placeres (como el m￿o, creo).￿ Su carÆcter jovial
3Una obra de interØs hist￿rico establece el Ærbol geneal￿gico de Pepys: Chapell 1936.8 Xavier Laborda Gil
le permite gozar de las satisfacciones de una vida acomodada, una vez ha
cumplido responsablemente con sus obligaciones, en las que se muestra meti-
culoso y e￿caz. He aqu￿ la anotaci￿n completa en la que aparece la cita sobre
un d￿a de asueto en casa, dedicado a tratar una afecci￿n de estreæimiento, a
la lectura y a su a￿ci￿n por la mœsica.
3 de noviembre de 1661
Hoy no he puesto los pies fuera: cierta medicina me ha hecho mucho
efecto. AprovechØ para leer la Historia de la Guerra Santa, de Fuller.
TambiØn comencØ a componer una canci￿n en alabanza a un esp￿ritu
abierto a todos los trabajos y a todos los placeres (como el m￿o, creo);
pero no lleguØ a nada satisfactorio y dejØ mi obra inconclusa. Al ano-
checer, solo con mi esposa, cenØ picadillo de pollo, satisfecho de que mi
situaci￿n nos permita un plato como Øste.
Su gusto por la mœsica se traduce en que toca la viola y el viol￿n y disfruta
mucho de sesiones de canto y baile. Y las tabernas son lugares de encuentro
a los que se re￿ere Pepys con frecuencia. Pepys naci￿ en la casa paterna, en
Fleet Street, en Londres, y tuvo una vida longeva (1633-1703). Estudi￿ en la
escuela londinense de Saint Paul’s y obtuvo una beca para cursar estudios
universitarios en el Magdalene College de Cambridge, donde se licenci￿ a la
edad de veintiœn aæos. Su conocimiento de lat￿n, griego, francØs y espaæol,
entre otros saberes, formaban parte de una formaci￿n que le permiti￿ desem-
peæar diversos cargos. Fue secretario de su pariente y protector, Sir Edward
Montagu, futuro Lord Sandwich y almirante de la ￿ota del BÆltico. Tam-
biØn fue administrador de impuestos y ￿nalmente contable y secretario real
de la Armada. Y ostent￿ la dignidad de miembro del Parlamento en varias
legislaturas.
Un aæo despuØs de licenciarse, en 1654, se cas￿ con Elizabeth Saint-Michel,
una joven de quince aæos que era hija de refugiados franceses por profesar
el credo protestante. La esposa muri￿ de ￿ebres en 1669, poco despuØs del
viaje que realiz￿ la pareja a Francia y los Pa￿ses Bajos. Y Pepys no volvi￿ a
casarse ni tuvo descendencia.
3. El pulso de la pol￿tica
Entre 1660 y 1669 Pepys redact￿ su Diario. Una afecci￿n en la vista le
oblig￿ a dejar esa tarea personal y secreta. El hÆbito de tener un diario forma
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entre intelectuales de la Øpoca. 4 Pepys tuvo la disciplina de cumplimentar sus
notas con regularidad y la discreci￿n de no divulgar su hÆbito. Se comprende
su prudencia por razones pol￿ticas. Algunos nobles y altos cargos cayeron en
desgracia por las opiniones que escribieron en sus diarios. El mismo Pepys
estuvo recluido en dos ocasiones por sospechas de tramas pol￿ticas, aunque
fue liberado y repuesto de nuevo en su posici￿n.
Presenci￿ en 1649 la decapitaci￿n de Carlos I y los hechos de la Repœblica
liderada por Oliver Cromwell. Particip￿ en 1661 en el regreso de Carlos II de
su exilio, en los Pa￿ses Bajos, y su coronaci￿n. Intervino en los preparativos
militares de la segunda guerra con Holanda entre 1665 y 1667, durante la cual
los holandeses hicieron una incursi￿n en el estuario del TÆmesis, as￿ como en
los de la tercera guerra con Holanda, en 1672.
La menci￿n de estos acontecimientos, que son s￿lo una parte de los que
conoci￿, informa de una caracter￿stica valiosa en un escrito biogrÆ￿co como
es el Diario de Pepys: el protagonismo del autor en los hechos narrados.
Digamos tambiØn que ello aporta un gran valor hist￿rico a sus anotaciones,
ademÆs de un intenso vigor narrativo. Los diarios aportan referencias hist￿ri-
cas, por supuesto, pero tienen aœn mayor interØs como relato. Vivi￿ el signo
de sus tiempos de un modo directo y decisivo: la restauraci￿n monÆrquica, la
organizaci￿n de la Administraci￿n, el fortalecimiento de la Royal Society, las
expansiones cotidianas y las calamidades de los londinenses. Y habl￿ de ello
de un modo existencial, con sus matices emotivos. Entr￿ en las habitaciones
del rey, asisti￿ al banquete de la coronaci￿n, pase￿ por la antesala palaciega
en d￿as de recepci￿n. La admiraci￿n fue el sentimiento que le despert￿ la vi-
sita del gabinete real en el palacio de White Hall, residencia de los monarcas
entre 1528 y 1698.
En casa de Milord [Sandwich], que envi￿ un gran cofre de hierro a
White Hall; estuve presente cuando fue introducido en el gabinete del
Rey y all￿ pude contemplar los cuadros mÆs impresionantes. Entre ellos
uno de un libro abierto sobre un escritorio que hubiera jurado que era
un libro verdadero.
5
En otro relato sucinto hablaba de la solemnidad de un acto religioso y
de su contraste con la reacci￿n popular, indiferente y ajena a ese mundo
eclesiÆstico.
4Un miembro fundador de la Royal Society, John Evelyn (1620-1706), escribi￿ tambiØn
un diario particular Evelyn 1706. Pero, a diferencia del de Pepys, sus anotaciones fueron
impersonales, por lo cual su interØs estÆ circunscrito a aspectos hist￿ricos.
53 de octubre de 1660 (p. 47).10 Xavier Laborda Gil
El teniente Lambert y yo fuimos a la Abad￿a de Westminster donde
asistimos al traslado del doctor Frewen al arzobispado de York Vi a los
obispos de Winchester, Bangor, Rochester, Bath y Wells, y Salisbury,
con sus hÆbitos, en la capilla del Rey Enrique VII. Pero, ‰Dios m￿o!,
cuando ellos salieron, el pueblo los contempl￿ como criaturas extraæas,
con muy poco amor y respeto.
6
La vida o￿cial y la vida ordinaria se entremezclan con naturalidad en los
apuntes de Pepys. Los asuntos pol￿ticos tienen repercusiones pœblicas, como
son las ejecuciones de los condenados por participar en la instituci￿n de la
Repœblica entre los reinados de Carlos I y Carlos II. Samuel Pepys asisti￿
con interØs a esos actos, siempre en medio de un gent￿o y una expectaci￿n
incomparable. Y la infatigable curiosidad de Pepys, tan atento a las noticias
y a sus matices, le hizo reparar en el interØs de muchos acontecimientos. Fue
el caso, por ejemplo, de un enfrentamiento armado en Londres de guardias
franceses y espaæoles por una cuesti￿n protocolaria en octubre de 1661.
4. Eruditos y cient￿￿cos
Para la historiograf￿a de la ciencia, la narraci￿n de los Diarios de Pepys es
una fuente que revela detalles de historia interna. ￿sta habla de los miembros
de la Royal Society, de sus encuentros y del talante con que se relacionaban.
El per￿odo en que Pepys fue presidente de la Royal Society, entre el 1 de
diciembre de 1684 y el 30 de noviembre de 1686, no coincide con el de sus
anotaciones de sus Diarios, que cubren desde el 1 de enero de 1660 hasta el 31
de mayo de 1669. Por lo tanto, falta de esa Øpoca de presidencia la informaci￿n
franca que facilita en los Diarios. No obstante, su contacto con miembros de
la Sociedad Real se inici￿ en 1662, fuera por motivos profesionales o bien
personales, y al poco comenz￿ a interesarse por sus actividades colegiadas en
favor de la ciencia. Y de ello s￿ dej￿ constancia en los Diarios.
Los dos œltimos pÆrrafos con que concluye los Diarios parec￿an augu-
rar unos tiempos sombr￿os, que afortunadamente se desvanecieron. Tem￿a
quedarse ciego pues hab￿a perdido visi￿n y padec￿a dolorosas molestias al
exponerse a la luz.
As￿ termina sin duda todo lo que podrØ escribir yo mismo en mi diario,
con mis propios ojos, pues en lo sucesivo serØ incapaz de hacerlo: cada
vez que tomo la pluma, pienso que perderØ la vista. Ocurra lo que
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ocurriere, debo abstenerme. De hoy en adelante, lo continuarÆn los
m￿os en lenguaje claro, y yo deberØ resignarme a no anotar nada que
no pueda ser conocido por ellos y por todo el mundo. Y si sucede
algo, (casi imposible, ahora que mis amores con Deb
7 han concluido
y que mis ojos me impiden gozar de placer alguno) tratarØ de dejar
un margen en mi libro para aæadir de trecho en trecho una noticia en
lenguaje cifrado, de mi propia mano.
Detengo, pues, este curso; es un poco como si descendiera a la tumba.
Para ello y para todos los males que acompaæarÆn mi ceguera, quiera
Dios prepararme.
8
La dolencia que le aquejaba progresivamente era astigmatismo. Como re-
sulta que era desconocida en la Øpoca, de ah￿ su sospecha de una degeneraci￿n
fatal hasta la ceguera, que afortunadamente no se produjo. Pero la falta de
agudeza visual le impidi￿ continuar su Diario. Con el beneplÆcito del rey, hizo
a continuaci￿n el viaje por Francia y Holanda. A su vuelta, se reincorpor￿ a
su puesto y aœn ascendi￿ en sus responsabilidades, con el cargo de secretario
general del Almirantazgo. Escribi￿ una historia de la Armada inglesa y tom￿
al dictado para su divulgaci￿n el relato de Carlos II sobre sus acciones en la
batalla de Worcester. TambiØn dict￿ varios diarios sobre asuntos pœblicos de
su responsabilidad, que resultan incomparables en contenido y en tenor con
el Diario.9
Samuel Pepys realiz￿ un viaje por Espaæa, entre diciembre de 1683 y
febrero de 1684. Al poco de su vuelta fue escogido presidente de la Royal So-
ciety.10 La Royal Society es una entidad cient￿￿ca que se gest￿ en 1660, bajo
el impulso de prohombres y, en especial, de John Wilkins. Wilkins (1614-72)
fue un cient￿￿co y un religioso que destac￿ por su brillantez y capacidad de
iniciativa. Estuvo al frente del obispado de Chester y aplic￿ un talante liberal
y de concordia. Previamente hab￿a enseæado matemÆticas y dirigido el Wad-
ham College de Oxford y el Trinity College de Cambridge. Y Wilkins aport￿
uno de los nœcleos bÆsicos de la Royal Society, de la cual fue su secretario
entre 1663 y 1668. Su parentesco con Oliver Cromwell, de quien fue cuæado
al casarse con una hermana de Cromwell, hizo aconsejable que Wilkins se
mantuviera en un segundo plano en la instituci￿n.
7Deb o Deborah Willet era la dama de compaæ￿a de su esposa por quien hab￿a experi-
mentado un enamoramiento arrebatador.
831 de mayo de 1669 (p. 424-5).
9VØase la novedosa edici￿n de C. S. Knighton en Pepys 2004.
10Cf. Birch 1756-1757. Thomas Sprat, The History of the Royal Society , Londres, 1667.12 Xavier Laborda Gil
Pepys habl￿ de Wilkins en repetidas ocasiones. La primera anotaci￿n fue de
respeto pero tambiØn de decepci￿n:
A la iglesia de Saint Lawrence, guiado por la curiosidad de escuchar al
Dr. Wilkins, el gran sabio. Pero no me satis￿zo.
11
Sin embargo, a medida que Pepys trat￿ con mayor asiduidad los miembros de
la Royal Society, alberg￿ un sentimiento mÆs profundo por Wilkins, a quien
consider￿ como un amigo.
Supe que los obispos caerÆn con seguridad, lo mismo que su jerarqu￿a.
El Dr. Wilkins, mi amigo, obispo de Chester, serÆ trasladado a Win-
chester y nombrado Lord del Tesoro.
12
Pepys ten￿a en su biblioteca siete obras de Wilkins, entre las que destaca
An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (Ensayo
sobre una escritura objetiva y un lenguaje ￿los￿￿co ),13 junto con sus otros
trabajos sobre comunicaci￿n encriptada y ensayos prospectivos de la vida en
Marte y del transporte submarino. 14 A la muerte de Wilkins, en 1672, se
encarg￿ de gestionar su legado econ￿mico en favor de la Royal Society.
Cuando Pepys inici￿ sus Diarios en 1660, la sociedad arrancaba su anda-
dura tambiØn. Se comprometen sus miembros a reunirse semanalmente ￿para
consultar y debatir sobre la promoci￿n del conocimiento experimental￿. Sin
embargo, los primeros estatutos de La Royal Society datan del 15 de julio
de 1662 y expresan el privilegio de tener al rey como miembro fundador. Los
miembros fundadores proced￿an de tres fuentes. Estaba el antiguo grupo que
Wilkins form￿ en 1650 en Oxford, con el f￿sico Robert Boyle ￿que dio nom-
bre a una ley hom￿nima sobre la presi￿n de los gases￿, el matemÆtico John
Wallis y Christopher Wren, con mœltiples campos de estudio experimental y
arquitecto de la catedral de Saint Paul’s. Una segunda fuente fue el Gresham
College de Londres, que prest￿ su sede, con el astr￿nomo Lawrence Rooke
entre sus acadØmicos. Y ￿nalmente engrosaron la sociedad personalidades
de obediencia monÆrquica, como el Vizconde Brouncker, que fue escogido
presidente.
Esas personalidades preced￿an del mundo de la ciencia, por su profesi￿n
o por su a￿ci￿n. Algunas de ellas estaban vinculadas a la Corte, por su
1112 de febrero de 1665 (p. 182).
1216 de marzo de 1669 (p. 409).
13Edici￿n facs￿mil Wilkins 1668. Estudio de Xavier Laborda Gil en Laborda Gil 1980.
14La biblioteca de Pepys se conserva en el Magdalen College de Cambridge, a cuyos
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origen nobiliar o por sus tareas en la Administraci￿n pœblica. Pepys conoc￿a a
muchos de ellos, con algunos de los cuales ten￿a el placer de platicar en cafØs,
como por ejemplo con Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society. Y
con su presidente, William Brouncker, manten￿a una estrecha relaci￿n como
asociado en negocios, de la que tenemos una muestra en la anotaci￿n del 2
de enero de 1665.
Ten￿a una cita con Milord Brouncker en el Piazza, en Covent Garden.
Almorzamos una apetitosa comida francesa. La calle, llena de nieve,
que œltimamente ha ca￿do en cantidad.
Una semana despuØs Pepys tuvo ocasi￿n de examinar los estatutos de la
Royal Society, reciØn transcritos a un nuevo libro de actas.
La Sociedad Real trajo un nuevo libro donde en noble escritura constan
su constituci￿n y sus leyes, con el objeto de que el Duque [de York] lo
￿rmara en carÆcter de miembro. Figuran ya muchas ￿rmas, entre ellas
la del Rey, quien estamp￿ debajo la palabra ￿fundador￿.
15
El nombre completo de la entidad ￿activa en la actualidad, lo cual es un
alarde de pervivencia￿ result￿ ser The Royal Society of London for the Pro-
motion of Natural Knowledge.16 Sus objetivos eran el estudio de la ciencias
naturales y de las ciencias humanas y el establecimiento de correspondencia
con cient￿￿cos, premios, expediciones, instrumental, edi￿cios, un museo y una
biblioteca. Uno de los privilegios reales fue la autorizaci￿n a efectuar diseccio-
nes de cuerpos humanos. El rØgimen de reuniones era semanal, en Gresham
College, situado en la calle Bishopgate de la City. Y la ￿nanciaci￿n se cubr￿a
con la cuota semanal de un chel￿n por miembro. El nœmero de asociados se
acerc￿ a la cifra de doscientas personas. Entre ellas se contaba Pepys, quien
solicit￿ en 1665 su ingreso. Sus notas del 15 de febrero del Diario se refe-
r￿an al acto de su admisi￿n y a las relaciones sociales con los virtuosi de la
instituci￿n:
A mediod￿a, con Creed, a Trinity House: un excelente almuerzo. Luego
al Colegio de Gresham, donde la semana pasada estuve con Mr. Povy
pidiendo mi ingreso como socio; hoy fui admitido. FirmØ un libro, y el
presidente, Milord Brouncker, pronunci￿ algunas palabras alusivas. A
la taberna de la Corona, donde cenØ con verdaderas eminencias.
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En la primavera del mismo aæo de 1665, Pepys relat￿ una jornada de
asueto con distinguidos miembros de la Royal Society. Entre ellos estaba John
Wilkins, que fue deÆn de Ripon entre 1663 y 1668, y que luego desempeæ￿
su ministerio como obispo de Chester, hasta su defunci￿n en 1672.
TropecØ con Milord Brouncker, Sir Robert Murrey, el DeÆn Wilkins
y Mr. Hooke, quienes iban en coche a almorzar a casa del coronel
Blunt. As￿ que se detuvieron y me llevaron con ellos. Descendimos en el
muelle de la Torre y nos embarcamos hacia Greenwich, lugar en que nos
aguardaban carruajes. La residencia del coronel estÆ esplØndidamente
situada y posee magn￿￿cas plantaciones, entre otras, un viæedo, que
nunca hab￿a visto. De ah￿ fuimos a Deptford y estuvimos en casa de
Mr. Evelyn, la cual es verdaderamente hermosa. Pero ya oscurec￿a;
entonces el DeÆn Wilkins, Mr. Hooke y yo volvimos caminando hasta
Redri￿e, conversando animadamente.
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Esta excursi￿n por localidades del TÆmesis bajo se complet￿ con la visita
a casa del miembro fundador de la Royal Society John Evelyn. ￿ste elabo-
raba tambiØn un diario personal, aunque su tono objetivo estaba alejado del
registro ￿ntimo del de Pepys.
Samuel Pepys hallaba en la compaæ￿a de estos cient￿￿cos un est￿mulo
intelectual que satisfac￿a las expectativas de un esp￿ritu curioso y presto a
cultivarse. Y la Royal Society lo acogi￿ como un igual por la relevancia de su
puesto en la Administraci￿n y por la conveniencia de tener miembros activos
que acudieran a las reuniones y aportaran sus opiniones en los debates cien-
t￿￿cos. Si a todo ello se aæade el factor de la amistad, se aprecia hasta quØ
punto estaban enlazadas las relaciones entre ciertos miembros de la intelec-
tualidad londinense. Esta faceta risueæa de la camarader￿a de Pepys con los
intelectuales de la Øpoca se complementaba con otra mÆs acadØmica, de la
cual se complac￿a igualmente. Consist￿a en la asistencia a conferencias y pre-
sentaciones de experimentos sobre acœstica, f￿sica o anatom￿a. La continuidad
afectiva entre las dos facetas de esta relaci￿n parece evidente.
5. La notoriedad del mejor orador
El empirismo es una vertiente, quizÆ la mÆs llamativa, de este club cien-
t￿￿co de la Royal Society, pero no la œnica. El gusto por el debate sobre
cuestiones ￿los￿￿cas y el ejercicio del arte ret￿rica forman otra vertiente
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igualmente frecuentada en el c￿rculo de los patronos de la Royal Society. El
ingenio, la erudici￿n, el conocimiento de los clÆsicos, el dominio de lenguas
y la facilidad de palabra en los actos pœblicos eran los ingredientes de un
buen orador. La excelencia oratoria se traduc￿a en notoriedad para los que
interven￿an con elocuencia en sermones, coloquios cient￿￿cos o debates parla-
mentarios. Pepys no perd￿a la oportunidad de juzgar sobre la calidad de los
discursos que escuch￿. En ello hay una prueba del prestigio de la ret￿rica y
del componente racionalista de la alta cultura inglesa del XVII, a pesar de
que ello pueda pasar desapercibido por las proclamas empiristas de Francis
Bacon o de los propios estatutos de la Royal Society.
A prop￿sito de la ret￿rica, la vanidad embarg￿ a Pepys porque supo pro-
nunciar un buen discurso ante el Parlamento. Y acudi￿ luego ante sus colegas
de la Royal Society para obtener la satisfacci￿n de los elogios:
Al Colegio de Gresham, con el objetivo de exhibirme. Me saludaron
el Dr. Wilkins, Whistler y otros, como el patr￿n de la o￿cina de la
Armada, con motivo de mi reciente intervenci￿n en el Parlamento.
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Si la fama le coronaba, la ocasi￿n que motiv￿ su alocuci￿n en la Casa de
los Comunes fue apurada. Se hab￿a constituido una comisi￿n para investigar
a la Armada tras las hostilidades de los holandeses en el estuario de TÆmesis
y del Medway. Y Pepys se encarg￿ de defender el papel de la Administraci￿n
de la Armada, con la preocupaci￿n de perder su puesto. En su Diario inform￿
del resultado de su alegato y de c￿mo prepar￿ su Ænimo y su cuerpo para la
ocasi￿n, tras una noche en vela por la zozobra que sent￿a.
Con el esp￿ritu pleno de inquietud, permanec￿ sin dormir hasta las
seis de la maæana. Por ￿n, hice que mi mujer charlara conmigo para
consolarme, cosa que consigui￿. Estoy decidido a renunciar a mi empleo
y a no soportar mÆs tantas preocupaciones, ya que podrØ librarme de
ellas. Me levantØ para agregar aœn, con premura, algunas frases a mi
discurso. Acompaæado de Mr. Hewer, me embarquØ hacia Westminster.
LleguØ puntualmente. Para armarme de valor, entrØ en la taberna del
Perro a beber una semipinta de vino con especias y, en el Palacio,
tomØ una copita de aguardiente en casa de Mr. Howlett. Gracias al
calor que me procurØ, experimentØ mÆs desenvoltura, realmente. Entre
las once y la doce, nos hicieron entrar, precedidos del ujier, en la sala
de sesiones. Avanzamos hacia la Comisi￿n. ObservØ que la sala estaba
repleta y esperaba nuestra defensa con sumo interØs, y tambiØn con
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prevenci￿n. El presidente nos expres￿ el descontento de los Comunes y
ley￿ el informe de la Comisi￿n. Entonces empecØ nuestra defensa suave
y plÆcidamente, sin vacilaciones ni embarazos, sino libremente, con
tanta calma como si hubiese estado en mi escritorio. Eso dur￿ hasta mÆs
de las tres de la tarde. TerminØ sin la menor interrupci￿n del presidente;
luego nos marchamos. Todos mis colegas me felicitaron, exclamando
que este discurso era el mejor que hab￿an escuchado. Desbordaban
alegr￿a. EsperÆbamos obtener inmediatamente un voto favorable, pero
mi discurso hab￿a sido tan largo que muchos diputados salieron para
almorzar y regresaron medio ebrios.
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El excelente discurso de Pepys consigui￿ convencer a los miembros del
Parlamento de que la Armada no hab￿a sido negligente. El registro del d￿a
siguiente recoge nuevos elogios. Fue felicitado ￿con alabanzas inexpresables￿,
como de￿n￿a el propio Pepys, que quedaron escritas con claridad en el Diario.
Uno de los presentes a￿rm￿ que ￿en veintisØis aæos de Parlamento no hab￿a
apreciado jamÆs discurso semejante￿. Pero el elogio mÆs ret￿rico fue Øste:
Mr. Montagu vino a abrazarme diciendo que a menudo hab￿a besado
mis manos, pero que ahora quer￿a besarme la boca; que yo era, segœn
opini￿n unÆnime, otro Cicer￿n.
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No sabemos si la comparaci￿n era una exageraci￿n fruto de la cortes￿a.
Pero cuando menos Pepys mostr￿ ser un buen disc￿pulo de Cicer￿n con este
nuevo comentario. Se trata de una perspicaz reseæa del discurso de Carlos II
en una solemnidad parlamentaria:
Por el r￿o a Westminster; tuve la suerte de llegar en el momento en que
la CÆmara de los Comunes se dirig￿a a la CÆmara de los Lores. [...]
DespuØs de los votos, el Rey, en el trono, ley￿ su discurso en un papel
que sosten￿a sobre sus rodillas. Apenas levant￿ los ojos. [...]Un discurso
vulgar, sin ningœn carÆcter, mal dicho para colmo, y sin embargo, lo
ley￿ de punta a punta. Es una lÆstima; en mi opini￿n hubiera podido
aprenderlo de memoria.
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La satisfacci￿n que Pepys no hall￿ en esa ocasi￿n solemne, la obtuvo en
numerosos sermones de los o￿cios religiosos. Es el caso de una prØdica de
Peter Gunning (1614-1684), un presbiteriano conservador muy in￿uyente en
195 de marzo de 1668 (p. 347).
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su Øpoca, y segœn Pepys un elocuente orador. En el juicio de Pepys destaca el
aprecio del raciocinio como fuente que puede establecer nuevas realidades. Tal
perspectiva es extensiva a los acadØmicos e investigadores ingleses. El empi-
rismo abri￿ nuevos horizontes para las ciencias naturales, pero sin renunciar
a un racionalismo que se mostraba tan efectivo en el pœlpito y en la tarima
parlamentaria como en los salones privados y en los cafØs. La excelencia en
el discurso aseguraba la notoriedad del orador y la de su postura. La ciencia
experimental fue la gran postura de los miembros de la Royal Society y para
su promoci￿n tambiØn resultaba necesaria la ret￿rica.
6. Personaje en un escenario Øpico
La Historia, en tanto que relato de hechos acontecidos en una Øpoca,
aporta una luz objetiva sobre el pasado. La narraci￿n de esos acontecimien-
tos hecha por una voz individual y subjetiva brinda un conocimiento muy
reducido, pero que puede ser de una riqueza de matices extraordinaria. Es
extraordinario el testimonio que Samuel Pepys dej￿ de hechos tan trÆgicos
como el incendio de Londres o la epidemia de peste. Sobre el incendio tam-
biØn se pronunci￿ John Wilkins en la ￿Ep￿stola￿ a la Royal Society con que
encabezaba su obra An Essay towards... a Philosophical Language . El incen-
dio se produjo cuando la obra estaba concluida pero aœn no impresa en su
totalidad. El resultado fue la destrucci￿n de parte del manuscrito y un retraso
de dos aæos. As￿ reza la ￿Ep￿stola￿:
Al muy honorable William Lord Vizconde Brouncker, presidente, junto
con el resto del Consejo y miembros de la Royal Society.
Seæor m￿o:
Ahora por ￿n presento a su seæor￿a estos papeles que he redactado
sobre un carÆcter real y un lenguaje ￿los￿￿co, los cuales me han sido
requeridos mediante diversas ￿rdenes por la Sociedad. Me he retrasado
en ello, en parte porque requiere considerable tiempo el reducir lo acu-
mulado a un orden tolerable; y, en parte, porque cuando este trabajo
estaba acabado de redactar y su impresi￿n ya casi terminada, ocurri￿
(entre muchas otras cosas mejores) que se quem￿ en el œltimo y horri-
ble incendio; por lo cual, todo lo que estaba impreso (exceptuando s￿lo
dos copias) y una gran parte del original no impreso qued￿ destruido.
Reparar esto ha ocupado desde entonces la mayor parte de mi tiempo.
Menciono esto a manera de apolog￿a por el descuido y retraso de que
pudiera parecer culpable en la obediencia de vuestras ￿rdenes.
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El Essay es un texto monumental en tres aspectos, por su notable ex-
tensi￿n, la novedad de sus contenidos y la ambici￿n de sus prop￿sitos. En la
redacci￿n de las tablas de los conceptos universales colaboraron los miembros
de la Royal Society: John Ray en la parte de botÆnica, Francis Willoughby
como naturalista, John Wallis en los cuadros de fonØtica, William Holder y
Francis Lodwick en la secci￿n de gramÆtica, y Samuel Pepys en los cuadros
sobre navegaci￿n. Su aportaci￿n convirti￿ la obra en novedosa. Y el prop￿sito
de Wilkins fue crear un lenguaje arti￿cial que fuese un nuevo instrumento
de comunicaci￿n entre las gentes y un sistema simb￿lico mÆs preciso para
la expresi￿n de la ciencia. Sin embargo, el Essay towards... a Philosophical
Language no obtuvo una aplicaci￿n conveniente en ninguno de estos campos.
Del incendio de Londres, que dur￿ cuatro d￿as, entre el 2 y el 5 de sep-
tiembre de 1666, y arras￿ cuatro quintas partes de la City, Pepys recogi￿
unas sentidas impresiones. Su relato tiene una profusi￿n de detalles inusual
en las entradas de d￿as ordinarios. Con una intensidad magistral presenta un
paisaje ca￿tico y pavoroso desde el mismo d￿a del comienzo del siniestro:
Pepys constat￿ desolado que nadie intentaba atajar el fuego. Para em-
peorar las cosas, la sequ￿a del verano hab￿a convertido en combustible todo,
￿hasta las piedras de las iglesias￿. Y un fuerte viento propagaba las llamas
con voracidad. Tuvo Pepys la diligencia de acercarse a palacio para informar
de la situaci￿n y recibir el encargo de transmitir al lord mayor o alcalde la
orden real de hacer derribos como cortafuegos. Todo era en vano.
Recorrimos el r￿o, mirando el fuego que aumentaba sin cesar [...]. Sobre
la super￿cie del TÆmesis, de cara al viento, se sent￿a uno casi quemado
por una lluvia de chispas. Esto es estrictamente cierto. [...] Me deshice
en lÆgrimas ante tal cuadro. Las iglesias, las casas, todo llameaba a la
vez. ‰El estrØpito horroroso que produc￿an las llamas y el crujir de las
casas que se desplomaban!
El desastroso incendio que tan profundamente afect￿ a Pepys dur￿ cuatro
d￿as y supuso la muerte de s￿lo siete personas. Pero comport￿ la pØrdida de
un ochenta por ciento de los hogares y la penalidad de buscar cobijo en otras
poblaciones o bien sobrellevar el invierno al raso y sin medios de subsistencia.
En el Diario anot￿ detalles sobre el efecto de la sœbita carest￿a de los v￿veres
o la mezquindad de gente rica que hab￿a denegado una recompensa a los que
hab￿an trabajado para salvar los bienes ajenos.
edici￿n facsimilar de The Scholar Press (1968). Wilkins public￿ su obra el 7 de mayo de
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Sin embargo, estas penosas escenas se empequeæecen al compararlas con
las que el propio Pepys describi￿ de la peste que caus￿ la muerte de mÆs de
cien mil personas en Londres. Durante meses, la angustia de ver los estragos
del contagio se entremezcla con momentos de alegr￿a y aprecio de lo que las
circunstancias le concedieron a Pepys.
Deb￿ alquilar una canoa que transportaba ya a un gentilhombre. Resul-
t￿ muy a￿cionado a la mœsica, y cantamos juntos a lo largo del trayecto,
con vivo placer. Fue verdaderamente un encuentro excepcional. Lady
Carteret me sirvi￿ la cena. Hab￿a carne excelente y nos divertimos mu-
cho. [...] RegresØ a casa para escribir unas cartas y acostarme. MÆs de
setecientas personas han muerto de la peste esta semana.
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La epidemia s￿lo hab￿a empezado para entonces, propagada fatalmente
por pulgas y dur￿ unos seis meses terribles. En esas fechas se puede leer en
el Diario un jactancioso inventario de los vinos de su bodega, entre ellos
de MÆlaga y de Tenerife, junto a la lista de fallecidos por la epidemia. En
ocasiones pon￿a al d￿a sus cuentas particulares, al tiempo que sus aprensiones
aumentaban. Y en otros momentos, olvidaba la angustia con los placeres de
la mesa y de los amor￿os clandestinos.
7. Relato risueæo de una vida
El Diario de Pepys forma parte de la literatura de la Restauraci￿n inglesa
entre 1660 y 1700. Para Sutherland 1969, Pepys constituye uno de los tres
principales autores, junto con John Dryden y John Bunyan. Walter Scott
revel￿ en una reseæa el valor de su aportaci￿n. Y este criterio no s￿lo sigue
vigente entre la cr￿tica literaria actual sino que tambiØn lo comparten muchos
lectores, como prueban las diversas ediciones de su obra, en versi￿n ￿ntegra,
abreviada o ilustrada. La publicaci￿n de una antolog￿a temÆtica del diario
(cf. Pepys 2000) ha satisfecho el deseo popular de conocer esos aspectos de
la vida cotidiana de la Øpoca, como la gastronom￿a, la salud, la moda o las
diversiones. Y la perspicaz biograf￿a de Tomalin 2002 mereci￿ la distinci￿n
de libro del aæo en el Reino Unido.
La paradoja es que la escritura de Pepys no encaja formal ni funcional-
mente en el canon literario. La redacci￿n del Diario respond￿a a un carÆcter
instrumental, el de recoger notas personales sobre hechos generales y parti-
culares del d￿a. Con un estilo escueto y no demasiado atento a la gramÆtica,
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reuni￿ anotaciones de modo acumulativo. Pepys no establec￿a un ￿ujo narra-
tivo, no revisaba lo escrito ni reescrib￿a pasaje alguno. Tampoco redactaba
todas las palabras de las frases. E incluso el lenguaje taquigrÆ￿co ha dejado
a los transcriptores un margen notable para elegir la forma sintÆctica de las
palabras, pues la inscripci￿n indica una ra￿z, pero no si es nombre o verbo;
y si es un verbo, no marca el tiempo verbal. Ello ha dado mucho margen a
los ￿l￿logos que han elaborado la admirable transcripci￿n de un diario muy
extenso, que abarca diez aæos y cuenta con una entrada para cada uno de sus
d￿as.24
El manuscrito consta de seis volœmenes, que cubren el per￿odo entre el
uno de enero de 1660 y el treinta y uno de mayo de 1669. Forman un corpus
de cerca de un mill￿n doscientas cincuenta mil palabras, dispuestas en tres
mil cien pÆginas. Inici￿ el Diario cuando ten￿a veintisØis aæos y lo concluy￿
con treinta y seis aæos. QuizÆ el motivo material que le indujo a redactarlos
fue el cambio pol￿tico y los preparativos de la restauraci￿n monÆrquica. Y
los aspectos que llaman la atenci￿n desde las primeras pÆginas son la ple-
nitud de su juventud, los escalones del ascenso profesional, la jovialidad de
su personalidad y el talante con que resuelve las contrariedades que se le
presentan.
Si el Diario puede ser considerado como una apreciable obra literaria no se
debe ni a la cantidad de escritura ni a la calidad del estilo, sino a un conjunto
de rasgos que convierten al autor en el personaje afortunado de una mag-
n￿￿co fresco de la Øpoca. Pepys brinda escenas de la vida cotidiana, muchas
indicaciones sobre su trabajo, comentarios sobre acontecimientos hist￿ricos,
juicios sobre obras teatrales y libros, descripciones de sus viajes...Toda esta
escritura actœa por acumulaci￿n y por encadenamiento, hasta lograr un hon-
do efecto narrativo. Centenares de personajes aparecen retratados, en todo
tipo de situaciones. Y el elemento de conexi￿n es Samuel Pepys, con su ina-
gotable curiosidad y su ￿inigualable yo￿, en palabras de su bi￿grafa Tomalin.
El lector vive estos pasajes como una novela palpitante, situada en un esce-
nario costumbrista, pero enriquecida por una introspecci￿n elemental, la de
la franqueza del protagonista sobre sus sentimientos y su comportamiento.
Este naturalismo realza la ￿gura del personaje y le proyecta mÆs allÆ de la li-
teratura memorialista, para convertirse en un sujeto literario, en un material
sumamente sugestivo para el imaginario por su riqueza psicol￿gica.
La escritura biogrÆ￿ca de Pepys revela su personalidad con una natura-
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lidad desconcertante. Un estilo llano, una expresi￿n equilibrada de los senti-
mientos y la libertad de estar dialogando s￿lo consigo mismo, junto con un
esp￿ritu re￿nado, hacen que estas pÆginas tengan un gran interØs literario.
Conforman una narrativa de hechos reales, con un personaje que tuvo el don
de ser feliz y saber gozar de los buenos momentos que le depar￿ la vida. El
brillo de la felicidad amalgama grandes y pequeæas ocasiones. Por ejemplo,
anot￿ todo aquello que supon￿a una primera vez, como llevar un traje de seda
o de terciopelo, calzar hebillas, escuchar el ￿rgano de la catedral, afeitarse
con piedra p￿mez, visitar una casa de juego o degustar la ex￿tica bebida del
tØ. Otros pasajes sugieren escenas de una felicidad que brota de situaciones
banales pero intensamente vividas. A la vuelta de un bautizo Øl y otros invi-
tados participaron en una carrera improvisada de carrozas. O bien esta otra,
que ocurri￿ en una festiva noche de agosto de 1666, bajo el signo de una
desinhibici￿n envidiable. Los cohetes, la mascarada de diablos, los disfraces,
el baile y la mœsica en buena compaæ￿a de convecinos cre￿ una atm￿sfera que
recuerda a la bonhom￿a de Mr. Pickwick y sus alegres compaæeros de club.
Estos personajes de la novela de Charles Dickens, Los papeles p￿stumos del
club Pickwick (1836), sin duda tienen un antecedente en el Diario de Pepys
o al menos as￿ lo sugieren. Por otra parte, Pepys fue un maestro en lances
galantes y amor￿os clandestinos. Pero hab￿a otras a￿ciones que complac￿an
mucho a Pepys, como eran los entretenimientos del teatro y la mœsica. Po-
d￿a pasar buena parte del domingo tocando y cantando con amigos. Y luego
estaba la vanidad de la exhibici￿n.
8. Wilkins y Pepys, o la relaci￿n entre ciencia y tØcnica
La comunicaci￿n epistolar que mantuvo Pepys de modo regular con co-
rresponsales de su pa￿s y extranjeros es una manifestaci￿n de su interØs por
la ciencia. Esta v￿a de relaci￿n le result￿ especialmente conveniente cuando
se retir￿ a la campiæa, en 1701, donde residi￿ hasta su muerte. Pepys fue un
a￿cionado a la ciencia y al conocimiento, un ￿virtuoso￿, como se conoc￿a a los
eruditos de la Royal Society. Su formaci￿n universitaria le pod￿a haber orien-
tado a ejercer como abogado y su modesto linaje le habr￿a podido tambiØn
limitar a c￿rculos de pequeæa o mediana burgues￿a. Sin embargo, demostr￿
unas dotes administrativas excelentes, aprendi￿ a tratar a la aristocracia y
adquiri￿ unos hÆbitos intelectuales sobresalientes. Su gusto por el arte y la
cultura, le indujo a coleccionar pinturas y a componer una biblioteca me-
morable. Encarg￿ t￿tulos de su agrado a libreros y corresponsales europeos,
encuadern￿ con primor los libros y documentos, inventari￿ minuciosamente22 Xavier Laborda Gil
las existencias e instruy￿ a su sobrino y heredero sobre biblioteconom￿a. En
todo ello podemos observar la pasi￿n de Pepys por la belleza y la curiosidad
intelectual.
Por todas esas a￿ciones, el destino vincul￿ a Pepys a la obra cient￿￿ca mÆs
famosa de la ciencia inglesa, Principia mathematica (Principios matemÆticos
de ￿losof￿a natural ) de Isaac Newton. La obra se public￿ en 1686 y llevaba
una dedicatoria al presidente de la Royal Society, que era a la saz￿n Samuel
Pepys. Como se ha indicado, lo mismo sucedi￿ con el Essay towards...a Phi-
losophical Language de John Wilkins, que estuvo dedicado al presidente y
fundador, William Brouncker. El estudio de Newton result￿ crucial para la
ciencia, mientras que la obra de Wilkins ha quedado s￿lo como un cap￿tulo
muy interesante, aunque fallido, de la ling￿￿stica. Result￿ un intento frustra-
do la pretensi￿n wilkiniana de establecer un nuevo orden de pensamiento y
de expresi￿n a partir de la clasi￿caci￿n del mundo y el diseæo de una escri-
tura formal, l￿gica. La propuesta de Wilkins de una nueva lengua arti￿cial
clausur￿ por agotamiento una corriente ambiciosa e imaginativa de la Europa
del XVII, la corriente del proyectismo ling￿￿stico. Sin embargo, un miembro
joven de la Royal Society, Isaac Newton, abri￿ un nuevo horizonte a la cien-
cia experimental y a la formalizaci￿n matemÆtica. Supuso un relevo brillante
en las l￿neas de investigaci￿n y en la direcci￿n de la Sociedad, pues tom￿
posesi￿n de la presidencia en 1703, aæo en que muri￿ Pepys.
El Diario de Pepys es un s￿ntoma de este clima intelectual. Su escritura
taquigrÆ￿ca muestra una gran similitud material con los trazos del alfabeto
de Wilkins. Pepys aprendi￿ en Cambridge el mØtodo de taquigraf￿a de Tho-
mas Shelton, de 1626, y lo us￿ por la econom￿a y rapidez de la escritura. La
taquigraf￿a no s￿lo fue un elemento comœn a los intelectuales de la Øpoca,
entusiasmados como se mostraron por la invenci￿n, sino tambiØn una solu-
ci￿n prÆctica y modesta al gran interrogante del lenguaje. Como recuerda R.
Latham, editor de The Diary of Samuel Pepys,
la taquigraf￿a, una tØcnica humilde hoy en d￿a, fue en tiempos de Pepys
un recurso tanto novedoso como admirable. Y fue utilizada por inte-
lectuales como Hartlib, Tillotson, Hooke, Locke y Newton, y Wilkins
lo incorpor￿ a su lenguaje ￿los￿￿co.
25
La taquigraf￿a supuso una respuesta tØcnica que surgi￿ bajo un nuevo
paradigma, aquel cuyas cuestiones cient￿￿cas apuntaban al lenguaje como
25Comentario de R. Latham en la introducci￿n de la edici￿n completa, Bell & Hyman,
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instrumento. El provecho de la escritura veloz y cifrada perdura de un modo
efectivo. Francis Lodwick, un colaborador de Wilkins, se hab￿a ocupado en
1657 de aspectos gramaticales de esta modalidad de escritura en Concerning
Short Writing (Lodwick 1657), entre otras obras relevantes. El mismo Wilkins
escribi￿ en 1641 Mercury, or the Secret and Swift Messanger (Mercurio, o el
mensajero secreto y veloz ), un trabajo preparatorio del Essay en que trataba
sobre la comunicaci￿n cient￿￿ca (Shapiro 1969:30￿31; Laborda Gil 1980:101￿
103). Aqu￿ consideraba aspectos de la codi￿caci￿n encriptada y las mejoras en
la precisi￿n expresiva.26 Y Wilkins situaba su trabajo en un nivel primario,
el del c￿digo, en perfecta sinton￿a con lo que pod￿a representar la taquigraf￿a.
Luego dio un giro a su investigaci￿n, se apart￿ del modelo taquigrÆ￿co y se
propuso elaborar una ordenaci￿n de todos los conceptos existentes, dispuestos
en cuarenta grandes gØneros. Y esa es la tarea que John Wilkins desarroll￿
en 1668 en el Essay towards...a Phiolosphical language , con la colaboraci￿n
de Pepys y otros ￿virtuosos￿. Con ello acert￿ a despegarse del plano material
de la escritura y a proyectarlo en el de una nueva l￿gica. Y acert￿ de nuevo al
plantear la necesidad de elaborar una descripci￿n exhaustiva del mundo y su
clasi￿caci￿n cient￿￿ca. En ello Wilkins result￿ un precursor, pues vislumbr￿
el movimiento de la Ilustraci￿n, pero no pudo superar sus limitaciones. Si
la propuesta de Wilkins fue brillante, su realizaci￿n padeci￿ la aplicaci￿n de
pautas a￿nes a la l￿gica aristotØlica. Su labor prospectiva obtuvo un siglo
despuØs una nueva con￿rmaci￿n con la fundaci￿n del Museo BritÆnico, en
1753, y con la constituci￿n en su seno de grupos de estudio y de fondos
art￿sticos y documentales de extraordinario valor.
Entre los Øxitos y fracasos de la ciencia del siglo XVII, que quedan repre-
sentados en la ￿gura de Wilkins, cabe contar precisamente el papel positivo
de Pepys. Wilkins result￿ mejor l￿der intelectual que investigador. El em-
puje con que promovi￿ el c￿rculo de Oxford y constituy￿ luego la Sociedad
Real supuso poner en comunicaci￿n estable a acadØmicos ￿como Newton￿ y
caballeros ilustrados ￿como Pepys￿y a dotarse de una instituci￿n o￿cial. El
rango, los recursos y la n￿mina de miembros y de investigadores contratados
26En Mercury discurri￿ acerca de diferentes medios que permitieran la comunicaci￿n
de manera rÆpida entre puntos distantes entre s￿. A ello aæadi￿ la exigencia de secreto
por razones de guerra o pol￿tica. Someti￿ a examen la comunicaci￿n de pensamientos por
medio de campanas, pÆjaros, ￿echas y balas. Pero estos medios adolec￿an del defecto de
la fugacidad. Es necesaria la caracter￿stica de permanencia, por lo cual la investigaci￿n
de Wilkins pas￿ a ocuparse de caracteres universales. A￿rm￿ entonces la posibilidad de
hallar un carÆcter universal que tuviera la capacidad de ser expresi￿n de todas las cosas
conocidas y de todas las ideas concebibles, de suerte que las diferencias ling￿￿sticas entre
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en la Sociedad Real tuvo y tiene su correlato en la lista de descubrimientos y
obras que conforman la historia de la ciencia. Pepys juega el papel positivo
del amateur de la ciencia que se sinti￿ inclinado a participar en los debates
de la Sociedad Real y que impuls￿ el curso de la instituci￿n con su prestigio
personal.
La paradoja es que all￿ donde Wilkins naufrag￿, con su idea de construir
una l￿gica formal con millares de componentes, Pepys naveg￿ hasta nuestros
d￿as con la modesta tØcnica de la taquigraf￿a. La ciencia del proyectismo y
la creaci￿n de nuevos lenguajes qued￿ arrinconada, hasta la aparici￿n de la
computaci￿n y la programaci￿n de los ordenadores electr￿nicos. Podemos fe-
licitarnos de que sean ahora materia de la historiograf￿a del XVII el extenso
y monumental Essay... de Wilkins y los trabajos de proyectismo de los ingle-
ses Francis Lodwick, Seth Ward, Thomas Urquhart y Georges Dalgarno, y
de los centroeuropeos Jan Amos Comenius, Cave Beck y Athanasis Kircher
(Laborda Gil 1980:50￿86). El propio Isaac Newton se vio in￿uido por el in-
terØs de la Øpoca hacia una escritura universal y formal, durante su estancia
en Cambridge en 1661, se decidi￿ a iniciar un proyecto de lenguaje universal
y de escritura fonØtica. Sin embargo, estos trabajos de juventud quedaron
inconclusos y en su abandono se plasm￿ la desestimaci￿n de￿nitiva de la v￿a
de investigaci￿n en proyectismo ling￿￿stico. 27
La iron￿a de la historia sonr￿e burlonamente cuando comparamos las ￿-
guras de Wilkins y de Pepys y hacemos balance de su in￿ujo hist￿rico. Se
trata de una comparaci￿n desigual y quizÆ engaæosa. EstÆn la ciencia, la
investigaci￿n de universales de la escritura y John Wilkins, por un lado, y
la tØcnica, la aplicaci￿n de una escritura abreviada y Samuel Pepys, por el
otro. Son las caras de una misma realidad y la expresi￿n solidaria del estado
de opini￿n de su Øpoca. Son personajes que se interrelacionan en la Øpoca de
restauraci￿n, con una Ølite deseosa de estabilidad pol￿tica, de apaciguamiento
de las controversias religiosas y del ￿n de la intolerancia. Wilkins y Pepys se
complementan en sus capacidades, a￿ciones y tareas pœblicas. Se asocian a
un ideal de conocimiento como producto de la inteligencia de las personas y
no de los privilegios de las universidades. Se vinculan a la Sociedad Real y se
alternan en sus puestos de responsabilidad. Se nombran mutuamente en sus
obras, en las que cobran vida simb￿lica como personajes.
En este balance sobre la ciencia y la tØcnica o, mÆs exactamente, entre
Wilkins y Pepys, cada cual obtiene un resultado notable. La presencia de
27R. W. V. Elliott, ￿Isaac Newton as phonetician￿, The modern Language review, no 49,
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Pepys en el imaginario popular, con las genuinas escenas del Londres de la
dØcada de 1660, es un prodigio de lo que la escritura puede obrar en la con-
ciencia hist￿rica. Los seguidores de Pepys comparten la experiencia de revivir
aquel mundo que se fue. Y en parte lo deben a la taquigraf￿a, cuando menos
como instrumento que permiti￿ a Pepys escribir para s￿, con con￿dencialidad
y rapidez. Mientras Wilkins se afanaba en su invenci￿n ling￿￿stica, Pepys
ten￿a a su disposici￿n con la taquigraf￿a un Mercurio o mensajero secreto y
veloz para hacer sus revelaciones personales a los lectores del futuro. Y puls￿
con su Diario el esp￿ritu igualitario y ￿lantr￿pico de la nueva ciencia para
proyectar a un tiempo venidero su mundo. Lo hizo con serenidad y plena
con￿anza en s￿ mismo, de acuerdo con su esp￿ritu puritano y tambiØn con el
ideario conciliador que promovi￿ la Royal Society.
Como ejemplo de ese ideario cabe citar un pensamiento de Robert Boyle,
el qu￿mico y f￿sico de la Sociedad, de quien Pepys conservaba con orgullo
todas sus obras en su biblioteca. La cita procede de The Sceptical Chemist (El
qu￿mico escØptico), un curioso pero justi￿cado t￿tulo para una obra cient￿￿ca,
que distingu￿a a su autor y proclamaba todo lo necesario sobre su mØtodo. En
el prefacio, Boyle escribi￿ que su empeæo era argumentar de un modo afable,
alejado de la denigraci￿n y el enconamiento. Su pretensi￿n era divulgar este
principio de la nueva manera de hacer ciencia, que explic￿ con la siguiente
imagen: ￿Un hombre puede ser un campe￿n de la verdad sin ser un enemigo
de la civilidad y puede rebatir una opini￿n sin atacar agriamente a los que la
sostienen￿.
Por temperamento y por educaci￿n, Pepys podr￿a haber suscrito estas
palabras. Con todo, y por encima de los rasgos individuales, Pepys form￿
parte de una generaci￿n de intelectuales y gentilhombres esperanzados con
el progreso del conocimiento y comprometidos colectivamente para conseguir
nuevos logros. De ello hallamos muestras en numerosos pasajes de su Diario.
9. Empirismo ingenuo, estilo llano y extroversi￿n
La nueva ciencia, la que desarrollaron con tanto acierto Boyle o Newton,
insisti￿ en la importancia de la observaci￿n y de la experimentaci￿n. Tales
fuentes de informaci￿n eran primarias y deb￿an preceder a todo juicio. Este
empirismo radical, superado posteriormente por su ingenuidad y debilidad
hipotØtica, fue sin embargo una gu￿a œtil en las tareas de la primera etapa
de la Sociedad Real. Observaci￿n y experimentaci￿n, he aqu￿ dos piedras26 Xavier Laborda Gil
angulares del empirismo.28
Resulta asombroso observar la a￿nidad entre esos principios de la nueva
ciencia y la personalidad de Pepys. Y quizÆ la mayor cualidad de las pÆginas
que escribi￿ radica en la capacidad de observaci￿n y en la precisa descrip-
ci￿n de las personas que conoci￿ y sus circunstancias. Sus juicios siguieron
a la exposici￿n de ese cuadro general y resultan quizÆ parcos, en compara-
ci￿n con la informaci￿n sobre hechos que proporciona. Ello casa bien con los
principios antedichos, pero especialmente con el carÆcter del diarista, que era
extravertido, inquieto y expresivo.
Por otra parte, la Royal Society imparti￿ unas normas de estilo en la co-
municaci￿n de los progresos cient￿￿cos que resultaron muy in￿uyentes en la
escritura instrumental y tambiØn en la literaria. Se refer￿an a un estilo con-
ciso y preciso, alejado de los excesos ret￿ricos de la tradici￿n libresca, para
que estuviera al servicio de la expresi￿n de unos contenidos ciertos y rele-
vantes. Esta propuesta expresiva es congruente con el objeto de investigaci￿n
del proyectismo ling￿￿stico. La lengua arti￿cial que tanteaban Wilkins y sus
colegas ser￿a el instrumento de esa voluntad de expresi￿n con sencillez y exac-
titud. Y en el frontispicio de su Ensayo sobre...un lenguaje ￿los￿￿co ￿gura
inscrita la leyenda ￿nulla verba￿, que expresa la lucha ￿contra las palabras
vac￿as￿, esto es, contra la vaciedad del estilo ret￿rico u ornamental. El acti-
vismo estil￿stico de Wilkins es un rasgo comœn a los miembros de la Sociedad
Real. Como recuerda Sutherland 1969:391 en los tØrminos de la Øpoca, los
miembros estaban de acuerdo en:
evitar ‘el lenguaje lujurioso y redundante’ y ‘esa artimaæa de las metÆ-
foras, esa voluptuosidad de la lengua’ que todav￿a (en 1667) ‘produce
tanto ruido en el mundo’. El ideal concebido por los miembros era ‘un
cercano, desnudo, natural modo de hablar; expresiones positivas; senti-
dos claros; una genuina naturalidad; para llevar las cosas lo mÆs cerca
posible de la sencillez de los matemÆticos; y que se dØ preferencia al
habla de los artesanos y campesinos y comerciantes, antes que al de los
ingeniosos y acadØmicos’.
Es un tema usual de la historia cultural el modelo estil￿stico de la Royal
Society. Y se ha debatido mucho sobre su in￿uencia efectiva en la prosa
inglesa. Comenzado por su seno, s￿lo unos pocos miembros de la Sociedad
28La Sociedad Real edit￿ en 1666 unas instrucciones para marinos y expedicionarios
relativas a las informaciones que pod￿an ser œtiles. Les instaron a recopilar observaciones
sobre pa￿ses lejanos, rasgos y costumbres de sus habitantes, enfermedades, fertilidad de la
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fueron capaces de aplicar el mani￿esto expresivo. Es el caso de Robert Hook
y de Samuel Pepys, pero no el diarista John Evelyn ni el f￿sico Robert Boyle;
y John Wilkins quizÆ quede en un punto intermedio. Sin embargo, en todo
ello podemos apreciar una tendencia, impelida por el afÆn de una nueva
ciencia y fortalecida por el esp￿ritu puritano de la sociedad inglesa. Y de
estos elementos tambiØn bebi￿ Pepys. Su escritura result￿ sencilla y e￿caz,
descriptiva e informativa, por diferentes razones, como la escritura abreviada,
su personalidad curiosa y atenta, su gusto por el detalle y su dedicaci￿n a
la administraci￿n, pero quizÆ en mayor medida la ausencia de destinatarios
y, por lo tanto, de la necesidad de justi￿carse. En de￿nitiva, todo ello y la
extraversi￿n de Pepys se convirtieron en condiciones afortunadas para que
redactara un Diario en un estilo tan cercano al ideal de la Royal Society y
de una nueva clase intelectual. QuizÆ a esta modernidad se deba tambiØn el
gran interØs literario que adquiere su obra, porque supera y desbanca los usos
estil￿sticos de su tiempo.29
En el caso de Wilkins, hallamos una doble raz￿n para su defensa de la
simplicidad expresiva. Una es la cient￿￿ca, en el sentido de que una expresi￿n
comedida e instrumental expresa mejor el conocimiento, tal como proclam￿
la Royal Society. La segunda es religiosa y se centra en el modelo de oratoria
sagrada que contribuy￿ a imponer. Wilkins fue contrario a la ret￿rica am-
pulosa y efectista en el pœlpito, tal como declar￿ en su Eclesiastes (1646).
Y un movimiento religioso reformista se produjo en Inglaterra y Francia,
de modo que se extendi￿ la costumbre de predicar con palabras sencillas
(Sutherland 1969:408). La in￿uencia de los sermones pudo resultar grande,
ya que los ￿eles escuchaban a menudo prØdicas y, en ocasiones, con gran agra-
do. De ello recogemos una muestra del Diario de Pepys, de entre las muchas
que anot￿ al respecto:
Fui a escuchar al predicador Mr. Mossum. Pronunci￿ un serm￿n muy
elocuente sobre el deber que nos incumbe a todos de dar el buen ejemplo
con nuestra conducta y nuestras palabras. Pero, en lo que a Øl se re￿ere,
nada hace por dar ejemplo.
30
Hemos de pensar que la censura de Pepys se refer￿a a la vida del ecle-
siÆstico Mossum al tiempo que elogiaba su oratoria. Esta anotaci￿n exhibe
29Un gesto cr￿tico habla de la perspicacia o la intuici￿n literarias de Pepys: la decisi￿n
de destruir una novela que escribi￿ a los veinte aæos en Cambridge. Se deshizo de esa obra
el 31 de diciembre de 1664, junto con mÆs material que consider￿ ￿pueril e indigno de ser
conservado￿.
3022 de enero de 1660 (p. 23).28 Xavier Laborda Gil
la preceptiva estil￿stica de Pepys, cercana a las observaciones de un operario
de laboratorio, que registra de modo escueto lo que sucede. El empirismo
ingenuo halla en estas pÆginas un escritor compenetrado con el ideario de la
descripci￿n objetiva, precisa y sencilla de la realidad.
El Diario es una obra monumental por su extraordinario valor y por la
riqueza psicol￿gica de sus personajes. Pero incluso mÆs allÆ de sus pÆginas,
el paseante puede hallar rastros monumentales de Pepys en Londres, que
refrendan no s￿lo este juicio cr￿tico sino el gran aprecio de su obra y su
￿gura. Ello sucede en la iglesia de Saint Olave’s, junto a la Torre de Londres.
Sobre su muro sur, que linda con el pequeæo cementerio, se lee esta inscripci￿n
hecha en 1891: ￿Entrance to the South Gallery and the Navy O￿ce Pew often
mentioned in the Diary of Samuel Pepys￿. 31 La referencia al Diario seæala
inequ￿vocamente la fuente de notoriedad de Pepys. Y en la calle, junto a la
cancela que da paso al cementerio, un cartel reciente recuerda a su feligrØs,
con sus propias palabras y un comentario complementario:
‘Our own church’, Samuel Pepys, who came through this gate from the
Navy O￿ce and his home in Seething Lane to worship here.
32
Y tambiØn menciona el cartel que sus restos reposan en el reducido ce-
menterio: ￿Del registro de entierros: 4 de junio de 1703, don Samuel Pepys,
enterrado en un mausoleo bajo el altar de la comuni￿n.￿ El paseante con-
templa estos mensajes y otras inscripciones como un homenaje merecido al
hombre que dej￿ constancia de acontecimientos hist￿ricos a travØs del ta-
miz de su experiencia personal. 33 Pepys tom￿ el pulso de la pol￿tica desde el
interior del Estado, en los despachos de la Marina, conoci￿ la restauraci￿n
monÆrquica, padeci￿ los reveses de la guerra con los holandeses y adminis-
tr￿ la ciudad de TÆnger, hasta el abandono de la colonia en 1683. Pepys se
interes￿ por los avances del conocimiento, trab￿ estrechos lazos con la inte-
lectualidad de la Royal Society y promovi￿ el desarrollo de esta instituci￿n
como socio y en la presidencia durante un bienio. Pepys se deleit￿ con los
sermones de los mÆs afamados oradores sagrados y particip￿ con brillantez
en debates parlamentarios como funcionario y como pol￿tico electo. TambiØn
31￿Entrada al ala sur y al banco de la administraci￿n de la Armada, a menudo mencionada
en el Diario de Samuel Pepys￿.
32￿ ‘Nuestra iglesia’, Samuel Pepys, quien entraba por esta cancela desde la O￿cina de
la Armada y su casa en Seething Lane para asistir al culto aqu￿￿.
33En la recoleta calle de Buckingham, junto al Strand y la estaci￿n de metro Embankment
y la ferroviaria de Charing Cross, hay dos inscripciones mÆs. EstÆn en las fachadas de las
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hubo de vivir atenazado por el temor durante la epidemia de peste de 1665 y
sobrellev￿ la destrucci￿n de buena parte de la City en el incendio de 1666 y
presenci￿ la lenta reconstrucci￿n de la ciudad. En el Diario de Pepys aparece
la combinaci￿n tumultuosa y trepidante de todos estos aspectos de la vida
pœblica y social del autor y protagonista. El brillo de todo estos componentes
se incrementa por el contraste entre lo pœblico y lo privado, ya que lo an-
tedicho se entremezcla de un modo delicioso con sus distracciones y anhelos
personales e ￿ntimos. Y la vitalidad y la juventud de Pepys impregnan estos
miles de pÆginas de optimismo y de un sorprendente efecto de realismo, de
modo que el lector se ve sumergido en un presente absorbente y pleno que
sucedi￿ en el œltimo tercio del siglo XVII.
10. Las mejores ediciones
La reciente edici￿n en castellano de un compendio de los Diarios de Pepys
ha tenido una buena acogida.34 La explicaci￿n de esta respuesta de los lec-
tores es evidente. Al hecho de cubrir un vac￿o editorial incomprensible y de-
plorable, se suma el extraordinario atractivo hist￿rico y narrativo de la obra
de Pepys. Se ha utilizado el texto de la primera edici￿n castellana (Buenos
Aires, Lautaro, 1941, 1944), de modo que reproduce el t￿tulo de Diarios y la
traducci￿n de Norah Lacoste.
Ahora bien, una vez remediado el vac￿o editorial en castellano de la obra,
es preciso indicar que la edici￿n nos plantea serias objeciones sobre su calidad.
Para empezar, la elecci￿n del t￿tulo Diarios en vez del original en singular,
Diario, reproduce una variaci￿n injusti￿cada. Por otra parte, cuesta creer
que el pr￿logo de Paul Morand, escrito para la edici￿n francesa de 1939, sea
un material apropiado y admisible para la presente ocasi￿n. Su estilo enfÆ-
tico produce un contraste ret￿rico con el texto de Pepys bastante extraæo
y la noticia que da de la primera edici￿n en francØs resulta un anacronismo
desentonado. Un tercer aspecto que resulta criticable, y quizÆ el mÆs impor-
tante, es el silencio sobre cuÆl de las transcripciones del Diario de Pepys se ha
tomado como fuente y con quØ criterios se ha hecho la selecci￿n del texto. 35
En lo que se re￿ere a la traducci￿n, a cargo de Norah Lacoste, hallamos
34Edici￿n de Renacimiento en cartonØ el 6 de octubre de 2003, con una reimpresi￿n el
27 de mayo de 2004.
35Cabe anotar que las principales ediciones de carÆcter cr￿tico son las de Mynors Bright
(1875-9), Wheatley (1893-9), E. Chappell (1935) y Matthews-Latham (1970-83). Sin em-
bargo, en la edici￿n de Renacimiento no se hace ninguna referencia a la edici￿n cr￿tica que
ha servido de fuente, ni tampoco al uso de la vieja edici￿n en castellano de Lautaro.30 Xavier Laborda Gil
variaciones considerables respecto de la edici￿n de Espasa Calpe (1954). Por
ejemplo, leemos en aquella (Lacoste) que ￿mi mujer terminaba de preparar
un almuerzo muy bueno: un plato de patitas, un guiso de cordero, una lonja
de carne de vaca￿, mientras que en esta otra (Dorta) se lee que ￿mi mujer
hab￿a preparado una comida muy buena: un plato de tuØtano de hueso, una
pierna de cordero, un lomo de ternera￿. Estas diferencias son indicio de ciertas
asperezas en la traducci￿n de la edici￿n de Renacimiento. Para sorpresa de
quien establezca comparaciones, comprobarÆ que las fechas de ciertas ano-
taciones di￿eren. As￿, el fragmento que hemos citado estÆ fechado el 25 de
enero de 1660 en Renacimiento, aunque en las ediciones inglesa de Latham y
castellana de Dorta la fecha es el 26 de enero. 36
La actual edici￿n en castellano de Renacimiento es un compendio, que
debe de suponer un diez por ciento del texto completo del Diario. Algunas
notas a pie de pÆgina permiten salvar algunos de los saltos y, mÆs especial-
mente, comprender ciertos hechos de la cultura de la Øpoca. La lectura de
este compendio anima a conocer las ediciones ilustrada y completa en inglØs,
con un rico bagaje cr￿tico de notas, ￿ndices onomÆsticos y materias, art￿culos
complementarios, planos de la ciudad e ilustraciones con paisajes y retratos
de personajes. De entre estos retratos, merecen un comentario especial los de
Carlos II, Elizabeth Pepys y del propio Pepys de la edici￿n ilustrada.
El retrato de Carlos II, de M. Laroon, presenta al monarca como presi-
dente de la Royal Society. Aparece de pie, de cuerpo entero, vestido con un
ropaje regio, junto a una mesa en la que estÆn los atributos de la ciencia,
un globo terrÆqueo, un libro, manuscritos y un telescopio, objetos estos a los
que seæala con el ￿ndice de su mano izquierda para signi￿car su patronazgo
cient￿￿co. Y a su espalda se extiende el paisaje vaporoso de Londres, con un
nav￿o de velas desplegadas en el r￿o, y una puesta de sol en el horizonte. En
el mismo aæo de realizaci￿n del cuadro, en 1684, Pepys fue elegido presidente
de la Royal Society.
Elizabeth pos￿ para el pintor John Hayls, al igual que su marido, pero s￿lo
se conserva un gravado de 1828 que reproduce el original. 37 Es un retrato de
medio cuerpo en el que aparece, segœn la iconograf￿a de santa Catalina, con la
palma de martirio en su mano. Destaca su juventud y belleza, pero tambiØn
36￿Home from my o￿ce to my Lord’s lodgings, where my wife had got ready a very ￿ne
dinner: viz. a dish of marrow-bones. A leg of mutton. A loin of veal.￿ (26 de enero de 1660,
en la edici￿n de Latham, vol. I, p. 29).
37￿Mr. Hayls comenz￿ el retrato de mi mujer en la misma pose de uno de Milady Peters,
como una Santa Catalina. Mientras pintaba, Knepp, Mercer y yo cantÆbamos￿. (Pepys,
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la fragilidad de su cuerpo y la introspecci￿n de su mirada. Elizabeth es uno de
los principales personajes del Diario, pero quizÆ tambiØn un personaje muy
poco conocido y que suele pasar desapercibido bajo la mirada patriarcal. En
las biograf￿as de Pepys resulta invisible, excepto en la de Claire Tomalin, una
historiadora que ha intentado precisamente arrojar luz sobre las hero￿nas de
la narraci￿n.
Del retrato de un Pepys joven tenemos comentarios de su propia mano:
PaguØ a Hayls catorce libras por el retrato y una libra cinco chelines
por el marco. Hoy comenzarØ a posar y me harÆ, espero, un hermoso
cuadro. Me prometi￿ que serÆ bueno como el de mi esposa. Casi me
romp￿ el cuello mirando sobre el hombre para que mi posici￿n facilitara
su trabajo.
38
La ￿gura de Pepys emerge sobre un fondo oscuro y aparece iluminada
por una luz suave y cÆlida. ￿l mira con ￿jeza al observador y sostiene en
su mano la partitura de su canci￿n ￿Hermoso retiro￿. La letra de la canci￿n,
que pulsa el t￿pico del beatus ille, elogia la vida sosegada y el placer de su
sensualidad. La composici￿n de esta canci￿n era un gran motivo de orgullo
para Pepys, pero ello no es su￿ciente para que aparezca en el cuadro. Al
escoger el s￿mbolo de la canci￿n para su retrato, Pepys revel￿ un aspecto
fundamental de su personalidad. Represent￿ con ella una intensa pulsi￿n por
la vida, que experimentaba con extraversi￿n y jovialidad, tal como se re￿eja
en su obra p￿stuma. En efecto, el lector de su Diario comprende que ese
relato no es s￿lo una historia personal. Es el fascinante testimonio de alguien
que supo vivir mÆs y mejor que muchos de sus semejantes. Pepys extrajo de
su vitalidad la capacidad para gozar como pocos de todo aquello que sus d￿as
le depararon.
Y ya para concluir, hemos de referir el Diario a tres elementos narrativos
que le dan un valor tan extraordinario. El primer elemento de esta f￿rmula
narrativa es ser el protagonista de la historia que cuenta. Pepys lo es y es
un protagonista complacido de sus habilidades, actividades y pasiones. El
segundo exige que sus vivencias participen del signo de su tiempo y que su
intervenci￿n sea relevante en los acontecimientos. Y Pepys lo es en diversas
facetas, como alto funcionario de la marina, convecino de un Londres azotado
por desgracias o impulsor de la Royal Society. Y el tercer elemento es la
capacidad de narrar. El Londres de Pepys se mueve, huele y crepita en su
relato, y los personajes gu￿an al lector por los escenarios pœblicos, privados e
3817 de marzo de 1666 (p. 240).32 Xavier Laborda Gil
￿ntimos de sus vidas. Los rasgos de esta escritura cifrada de Samuel Pepys han
perdurado, porque es el protagonista de acontecimientos pœblicos y privados,
que narra con una sencillez, una honestidad y un br￿o aplastantes. Con su
historia personal rescata de las sombras y del olvido un tiempo tan in￿uyente
de la vida cotidiana y de la ciencia como es el siglo XVII.
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